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El primero de mayo partió de la ciudad de Goiania,
Brasil, la Marcha Nacional por la Reforma Agraria
impulsada por el Movimiento de Trabajadores Rurales
Sin Tierra, que habría de arribar a Brasilia diecisiete
días después. La preparación y realización de esta
movilización en el marco de los conflictos rurales que
tienen lugar en este país así como en el resto de
América Latina, y de las víctimas que cobra la violen-
cia en el campo –entre ellas el reciente asesinato de
la religiosa Dorothy Stang en la cuenca amazónica
brasileña–, puso nuevamente de manifiesto la impor-
tancia social y las características que asume hoy la
lucha por la tierra en nuestra región. 
La significación continental de estos procesos nos motivó
a dedicar el primer dossier del presente número del OSAL
a abordar la reflexión sobre la actualidad y particularidades
que presentan la cuestión de la reforma agraria y la lucha
de los movimientos campesinos en nuestra América Latina


















Arruda Sampaio, con un balance sobre las políticas de reforma agraria y distribución de
tierras que tuvieron lugar en la región durante el siglo XX así como sobre las característi-
cas y desafíos que hoy enfrentan los movimientos sociales rurales. A continuación se
incluyen cuatro contribuciones de distintos investigadores latinoamericanos que examinan
las experiencias y conflictos recientes protagonizados por diferentes movimientos campe-
sinos e indígenas en Brasil, Paraguay, México y Colombia. Carlos Porto-Gonçalves analiza
el surgimiento del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil, la reinvención
de la cuestión campesina que implica su desarrollo, y las características de la lucha por la
reforma agraria que el MST impulsa en los últimos años. La contribución de Tomás Palau
Viladesau estudia las organizaciones y las significativas luchas protagonizadas por el movi-
miento campesino paraguayo durante 2004 en el marco del gobierno de Duarte Frutos,
y los poderes fácticos que acompañan su gestión. Luciano Concheiro Bórquez y Sergio
Grajales Ventura reflexionan sobre el crecimiento de la conflictividad rural en México bajo
el impacto de la contrarreforma agraria impulsada por las políticas neoliberales, resaltan-
do en particular la experiencia zapatista y su influencia en la extensión de experiencias
autonómicas en otras regiones del país. Finalmente, Isaías Tobasura Acuña reflexiona
sobre los cambios acontecidos en las últimas décadas en las reivindicaciones, repertorios
de acción e idearios del movimiento campesino en Colombia, concluyendo con el seña-
lamiento de los desafíos y dificultades que enfrenta la demanda de reforma agraria hoy
en dicho país. Al presentar este dossier queremos agradecer especialmente la colabora-
ción de Bernardo Mançano Fernandes, coordinador del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo
Rural de CLACSO, para la preparación del mismo. 
En la sección documentos que sigue al dossier incluimos el manifiesto difundido por el
MST en ocasión de la mencionada marcha nacional por la reforma agraria en Brasil.
Asimismo, consignamos un comunicado del Frente Nacional Campesino Ezequiel
Zamora de Venezuela que refiere al significativo proceso de lucha por la tierra y reforma
agraria que está teniendo lugar en dicho país.
Como señalamos al inicio de esta introducción –y queda reflejado en las contribuciones
referidas– la práctica social y la programática que inspiran a los movimientos rurales con-
temporáneos implican una reformulación de la cuestión agraria tal como esta fuera plan-
teada en décadas pasadas. Uno de los elementos característicos de esta reinvención del
campesinado –como la denomina Carlos Porto-Gonçalves– resulta sin duda la amplia-
ción de la lucha por la tierra a la defensa y apropiación colectiva del territorio. Constitutiva
de la práctica de los movimientos indígenas, y presente en la dinámica de los movi-
mientos campesinos, la disputa por la apropiación del territorio aparece también en la
serie de conflictos y movilizaciones que se despliegan a nivel continental sobre los recur-
sos naturales y su explotación intensiva orientada a la exportación que promueve el













cripción territorial que caracteriza a los movimientos sociales actuales en Latinoamérica
–tanto rurales como urbanos– ha sido ya motivo de reflexión en números anteriores del
OSAL, en el debate reflejado en el libro Movimientos sociales y conflicto en América
Latina y en el marco del curso que sobre estas temáticas tuvimos oportunidad de dictar
a través del Campus Virtual de CLACSO en 2003. Con el objetivo de profundizar y enri-
quecer este debate, el segundo dossier que cierra este número del OSAL presenta una
serie de reflexiones teóricas y análisis de casos sobre la conceptualización del territorio,
su reformulación bajo el neoliberalismo, y la importancia que a dicha perspectiva le cabe
en el análisis de los movimientos sociales y sus prácticas de construcción de territoriali-
dades sociales. La elaboración de dicho dossier no hubiera sido posible sin la colabora-
ción de la profesora Ana Clara Torres Ribeiro, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre
Desarrollo Urbano de CLACSO, a quien agradecemos toda su ayuda. Iniciamos el mismo
con la publicación de un artículo del fallecido geógrafo brasileño Milton Santos, cuyo sig-
nificativo aporte intelectual y compromiso social resultan una referencia ineludible para
cualquier reflexión crítica sobre estas cuestiones. Con la inclusión de este texto, por cuya
publicación agradecemos especialmente a María Adélia de Souza y a Marie-Helene
Santos, desde el OSAL queremos colaborar a la divulgación regional del pensamiento de
Milton Santos y a la vez rendirle un humilde homenaje. Introduce a la lectura del mismo
una breve presentación de la profesora de Souza. A continuación, la contribución de Ana
Clara Torres Ribeiro parte del análisis del proceso de alienación del territorio, caracterís-
tico de la fase capitalista actual, para reflexionar sobre la naturaleza y los desafíos de las
luchas de resistencia al ordenamiento dominante del espacio. Bernardo Mançano
Fernandes aborda los debates sobre las nociones de espacio y territorio en referencia a
las relaciones sociales, para concluir presentando lo que llama movimientos socioterri-
toriales y socioespaciales. Finalmente, cierran el dossier dos contribuciones dedicadas a
analizar la inscripción y reformulación del territorio, en este caso a partir de experiencias
sociales en el mundo urbano. Norma Giarracca y Juan Wahren abordan las característi-
cas de la experiencia promovida por la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) en
la ciudad petrolera de Mosconi, en el norte de Argentina, enfatizando la reconfiguración
del territorio que la misma despliega en sus formas de protesta y sus iniciativas comu-
nitarias y de producción autogestionadas. Por otra parte, Jorge Sainz Cardona propone
un recorrido teórico a partir del cual reflexionar sobre las transformaciones socio-políticas
espaciales que impulsa la población de la ciudad de El Alto, Bolivia, en base a sus estruc-
turas originarias y su configuración indígena. 
Las movilizaciones y bloqueos impulsados por los pobladores de El Alto y por distintos
movimientos sociales en toda Bolivia, que en la disputa por la propiedad y apropiación
social de la riqueza hidrocarburífera recorrieron con idas y vueltas el primer semestre del
año, culminaron el 6 de junio con la caída del gobierno de Carlos Mesa, jalonando así























de crisis política, movilizaciones y levantamientos urbanos precipitó el 20 de abril la
renuncia del gobierno de Ecuador. Ambos hechos, que tuvieron lugar en el marco de un
crecimiento de la protesta social a nivel regional, pusieron nuevamente de manifiesto la
prolongación de una crisis de legitimidad que cuestiona la gobernabilidad neoliberal. En
este sentido, un panorama sobre la conflictividad político-social en Latinoamérica a lo
largo del primer cuatrimestre de 2005 puede consultarse en la contribución que intro-
duce a la sección cronologías. Dicha sección también ofrece a la lectura –precedida de
tres trabajos de síntesis– una cronología de los principales eventos políticos, económi-
cos y de protesta social ocurridos en diecinueve países latinoamericanos. Aquellas
correspondientes a la región sur son antecedidas por el artículo de Jaime Yaffé y Luis
Senatore, que aborda las perspectivas y desafíos que se le plantean al movimiento sin-
dical uruguayo ante la asunción del gobierno de Tabaré Vázquez. En el caso de la región
andina, introduce a dicha sección la contribución de Mario Unda, que analiza los dife-
rentes intereses y sectores que intervinieron en el ciclo de conflictos y movilizaciones
que desencadenaron la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez en Ecuador, haciendo par-
ticular referencia a la emergencia del levantamiento urbano protagonizado por “los fora-
jidos” y concluyendo sobre las perspectivas que se plantean hacia el futuro. Finalmente,
Simona Violetta Yagenova analiza, para la región norte de Latinoamérica, el proceso polí-
tico-social abierto en Guatemala a partir del incumplimiento de los Acuerdos de Paz y
las luchas recientes contra la ratificación del tratado de libre comercio con EE.UU.
(CAFTA, por sus siglas en inglés) que conmovieron a dicho país. 
En muchos casos, los textos que publicamos en esta ocasión son versiones resumidas
de contribuciones más extensas que, por las limitaciones de espacio que nos impone la
revista, no han podido ser incluidas en su formato original. Las mismas pueden consul-
tarse en la página web del OSAL junto con otros textos recibidos que refieren a los temas
tratados en este número. Queremos por último agradecer a tod@s los que hicieron posi-
ble este nuevo número del OSAL. Esperamos que este esfuerzo contribuya tanto a la
reflexión de aquellos estudiosos e interesados en la temática de los movimientos socia-
les, como al debate social sobre los presentes y futuros posibles y necesarios para
Latinoamérica.
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